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Słowniki elektroniczne i dygitalizacja tekstów
Uwaga wstępna
Co najmniej do zakończenia rejestracji
niniejsza prezentacja jest dostępna
pod adresem
http://bc.klf.uw.edu.pl/171/
Słowniki elektroniczne i dygitalizacja tekstów
Masowa dygitalizacja
Słowniki elektroniczne i dygitalizacja tekstów
IMPACT — IMproving ACcess to [historical] Texts
http://www.impact-project.eu/
Projekt europejski 7. programu ramowego
Od 1 lutego 2010
Uniwersytet Warszawski partnerem IMPACT:
Janusz S. Bień, Krzysztof Szafran, . . .
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Cele dygitalizacji tekstów
Dygitalizacja tekstów służy obecnie
przede wszystkim zachowaniu dziedzictwa
kulturowego, ale jest też pożyteczna
m.in. dla badań lingwistycznych i terminologicznych
przybierając wtedy formę budowania tzw. korpusów.
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Korpusy
Korpusy stanowią obecnie niezbędne narzędzie do
tworzenia nowoczesnych słowników, czego
przykładem jest Narodowy Korpus Języka Polskiego
(http://nkjp.pl/) i internetowy Wielki Słownik
Języka Polskiego (http://wsjp.pl/).
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Oprogramowanie korpusowe — Poliqarp
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Słowniki jako korpusy
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Narzędzia dygitalizacji tekstów
Narzędzia dygitalizacji tekstów





Jakub Wilk, . . .
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Biblioteki cyfrowe
Zdygitalizowane teksty
są z reguły umieszczane
w bibliotekach cyfrowych,
które przeważnie przechowują również
współczesne teksty urodzone cyfrowo
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BC KLF (od 13 października 2008 r.)
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OAI MHP: BC KLF w Europeanie itd.
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Inne biblioteki cyfrowe
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Problematyka bibliotek cyfrowych
Prawa autorskie
Formaty dokumentów (DjVu, PDF/A itd.)
Formaty metadanych
. . .
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Wirtualne serwery
Magistanci
będą mogli testować swoje koncepcje
na wirtualnych serwerach
Katedry Lingwistyki Formalnej
Słowniki elektroniczne i dygitalizacja tekstów
Wirtualne serwery — przykład
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Przykład ukończonej pracy magisterskiej
Jakub Wilk
Rozbudowa pakietu oprogramowania DjVuLibre, 2008,
http://jw209508.hopto.org/papers/thesis/
http://jwilk.net/software/
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Przykład pracy magisterskiej w opracowaniu
Tomasz Olejniczak
Obsługa formatu PDF/A na potrzeby digitalizacji tekstów
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Przykładowe tematy prac magisterskich
Rozbudowa swobodnych programów do OCR
(np. http://ldp.library.jhu.edu/projects/gamera/).
Instalatory dla Linuksa publikacji elektronicznych
pobranych z bibliotek cyfrowych lub dostępnych na CD/DVD
(np. Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa
średniowiecznego).
Przygotowanie lub udoskonalenie cyfrowych wersji wybranych
publikacji lub zasobów.
Narzędzia do składu tekstów dawnych,
np. rozbudowa systemu XeLATEX,
rozbudowa swobodnego fontu Junicode i/lub podobnych.
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Zapraszamy na seminarium!
